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Serán inserí tores tonosot á l a Gaeeta tod^s 
loa pueblo» del Archipiékgo erigidot ciTilmente 
pmgmndo sn importe lo» que puedan, y supliendo 
por lo» demás lo» fondo» de las respectivas 
provincias, 
(JiteJ órdtm ¿4 U d* Stüembrt dt tSÓM.) 
Se declara texto oficial, ,7 auténtlc« el de la* 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto d* »o di Febrero (¡4 iS6t.} 
f 
di» 
plti , 
)ue(j¡{ 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR 
Senñcio de la Flaza para el dia 24 de Febrero 
de 1896. 
o^iflj parada, Artillería y Provisional núm. 2.—Jefe de 
¿ia, Sr. Comandante del Provisional nám. 2, D. Ma-
Doel Torres Ascarza.—Imaginaria otro de Caballería, 
¡). Manuel Serrano y Puig.—Hospital y provisiones, 
Artillería, 5.0 Capitán. —Vigilaueia de á pié Artille-
ría, 9.o Teniente.—Paseo de enfermos, Artillería. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel Sar-
gento Mayor, Vicente Villas Vitón. 
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Anuncios oficiales. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección dé Impuestos Indirectos, 
Negociado 3 o—Edificios 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Intendente general, con 
freha IB del actúa!, ha dispuesto que el 26 de 
Marzo del corriente año á las diez de la mañana, 
se celebre ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital y subalterna de Cavite, subasta pública 
y simultánea, para la venta del solar dividido en tres 
parcelas que el Estado posee en la citada provincia, 
«obre el tipo de pfa. 1176 87 en progresión ascen-
dente y con entera sujeción al pliego de condiciones 
inserto en la Gaceta de esia Capital núm. 280 pá-
gina 1155 de 9 de Octubre último. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
n^e deseen tomar parte en dicha subasta. 
Manila. 19 de Febrero de 1896.—El Subinten-
dente, A. Casorio. 3 
INTERVENCION GRAL, DE LA ADMINISTRACION 
D E L E S T A D O D E F I L I P I N A S 
Por órden del Excmo. é Ulmo. Sr. Intendente 
genera! de Hacienda la subasta que fué aplazada 
por decreto ce 18 del actual se verificará el dia 
26 del corriente á ias di(z en punto de su mañana, 
snte la Junta de Reales Almonedas en el edificio 
HanoBno antigua Aduana, para la adquisición de 
0^6 libros de ccnteblidad pera el servicio de las 
eficinss Centrales y provinciales de Hacienda, con 
^"glo al Real Lecreto de 12 de Noviembre de 
1895; y cuyo contrato se fujetará al pliego de con-
Ijiciones inserto en la Gaceta núm, 40 correspon-
dente &I dia 9 del presente mes; y bajo el tipo 
^ pfr. 3553'50 en eeca;a descendente. 
Manila, 22 de Febrero de 1896 .=E1 Interventor 
general Ricardo Carrasco y Moret. 
ADMINISTRACION DE LA ADUANA DE MANILA 
^ ^1 que se considere dueña de un bulto marca 
» de hortalizas venidas por el vapor irglés «Yu» 
s a D g > en Sl, vjgje de 5 presente mes, se ser-
v irá presentarse en esta Aduana en el término de 
J^ nce dias en horas hábiles de oficina á hacer 
er su derecho, en 1» inteligencia qüe transcui» 
0 este plazo se procederá en la forma prevenida 
M el bu,t0 indocumentado. 
Manila, 21 de Febrero de 1896 = 
^ ¡ g a r . 
Pérez del 
2 
El que se considere dueño de una caja venida 
entre los equipajes de los pasajeros por el vapor 
«Barcelona» en su viaje del próximo Enero, se ser-
virá presentarse en esta Aduana en el término de 
quince d as, en horas hábiles de oficina á hacer 
valer su derecho en la inteligencia que transcurrido 
este plazo se procederá en la forma prevenida para 
las mercancías indocumentadas. 
Manila, 21 de Febrero de 1896.—Pérez del 
Pulgar. .3 
TRIBUNAL LOCAL DE LO CONTENCIOSO 
A D M I N I S T R A T I V O D E F I L I P I N A S . 
Para los efectos del artículo 36 del Real De-
creto Ley de lo Contencioso administrativo de 23 
de Noviembre de 1888, se hace saber, que en 11 
de los corrientes el Procurador D. Zeferino Re-
vslla en nombre y representación de D.a Vicenta 
Mendoza ha interpuesto recurso contencioso admi-
nistrativo contra un Decreto de la Intendencia ge-
neral de Hacienda de fecha 28 de Enero próximo 
pasado, por el que se condenó á dicha Señora al 
pago de cierta cantidad, como defraudadora de la 
contribución industrial. 
Manila, 20 de Febrero de 1896,—José Martos. 
INSTITUTO MICROBÍOLOGICO Y DE VACUNACION 
En las sesiones públicas correspondientes al Jué-
ves y Sábado de la semana próxima, dias 27 y 29 
de los corrientes, de 9 á 12 de la mañana se ino-
culará la vacuna en este Instituto directamente de la 
ternera. 
En el mismo Establecimiento lodos los dias de ofi-
cina de 9 á 12 de la mañana, se expende al público 
linfa vacuna animal en perfecto estado de conserva-
ción y de absoluta confianza. 
Lo que se anuncia en la Gaceta para general co-
nocimiento del público. 
Manila, 22 de Febrero de 1896. -El Director, 
Dr. S. Remón. 
JUNTA DEL PUERTO DE MANILA 
Dirección facultativa. 
Vacante una plaza de escribiente 3.o en esta de-
pendecia, dotada con el haber anual de pf?. 180, 
se atre un concurso, para justificar la propuesta 
que ha de hacerse á la Presidencia de la Junta, 
admitiéndose basta el lúres 2 del mes de Marzo 
próximo las instancias que presenten les candida-
íes accmptñadas de eu cédula personal y de los 
justificantes de 'os méritos y servicios que aleguen. 
Los candidatos erncurrirán á esta eficina el dia 
3 de Maizo á las nueve de ia ineñaca, para hacer 
un ejercicio de esci tura al dictado, 
Menila, 22 de Febrero de 1896.«=E1 Inigniero 
Director, Eduardo López Navarro. 
ÓBRAS PUBLICAS DE LAS ISLAS FILiriNAS 
Distrito de Manila. 
Habiéndose dispuesto por la Superioridad que 
se celebre en esta Jefatura un concierto particu-
lar para la contratación de las obras de consíruc^ 
ción del cuartel de Carabineros del pueblo de San 
Roque, Cavite, se ha señalado el dia 10 de 
Marzo próximo pBra la celebración de dicho acto 
que tendrá lugar á las doce de la mfeñana, en la 
citada Jefatura (calle de Elizondo núm. 1,) donde 
se hallan de manifiesto para conocimiento del pú-. 
blioo todos los documentos que deben regir ea 
el concierto. 
Las proposiciones se arreglarán exactamente 
al modelo adjunto y se entregarán en pliegos 
cerrados al Jefe del Distrito admitiéndose sola-
mente durante la primera media hora del acto. 
Los pliegos deberán contener el documento que 
acredite haber depositado ea la Caja de Depósitos 
de esta Capital la cantidad de ciento veintidós pesos 
con cuarenta y dos céntimos de peso (pía. 122f42) 
como garantía provisional de su participación en 
el concierto; siendo nulas todas las proposiciones 
que carezcan de este requisito y aquellas cuyo 
importe exceda de la cantidad de seis mil cieato 
veintiún pesos con veinte céntimos de peso 
(pía. e ^ l ^ O ) que es el importe del presu-
puesto de contrata aprobado. 
A l princiar el acto se leerá la instrucción 
para llevar á cabo en Ultramor la adjudicación 
por contrata de las obras públicas y los servicios 
á ellas anejos, por medio de conotertos particu-
lares, aprobada por Real órdea de 8 de Marzo 
de 1877. 
En el caso de precederse á una licitación ver-
bal por empate, la mínima puja admisible, será 
de 25 pesos. 
Manila, 20 de Febrero de 1896.—El luge-
niero Jefe. Francisco de Castro. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de con ce* 
dula personal de • . . . . clase número . . . . 
expedida por la Administración de Hacienda pú-
blica en de de este 
año, enterado del anuncio publicado por la Jefa-
tura de obras püblicrs del Distrito de Manila, 
en la «Gaceta> del dia . . . . así como de las 
Instrucciones de subastas, contratos por concier^ 
tos, y pliegos de condiciones generales, facultati-
vas y administrativas, que han de regir ea el 
coacierto particular para la contratación de las 
obras de construooióa del cuartel de Carabineros 
del pueblo de S. Roque, Cavite, se compromete 
á tomar por su cuenta dichas obras con extricta 
sujeción á lo prevenido en los citados documen-
tos por la cantidad de . , (en letra 
el importe.) 
Fecha y firma. 
Nota.—El sobre de la proposición tendrá este 
rótulo: Proposición para la adjudicación da las 
obras de construcción del cuartel de Carabineros 
del pueblo de S. Roque, Cavite. ;2 
OBRAS PUBLICAS DISTRITO DE BATANEAS 
C U E R P O D E I N G E N I E R O S D E CAMINOS, C A N A L E S 
Y P U E R T O S . 
Pliego de condiciones- administrativas para el 
concierto particular de las obras de reparación y 
ampliación de la cárcel pública de la provincia de 
Tayabas, coa sujeción al proyecto reformado apro-
bado en 31 de Enero del corriente año, y á las 
bases dictadas por Real órden núm. 221 de 8 de 
Marzo de 1877. 
Artículo l.o Se saca á concierto particular la 
totalidad de las obras referidas, bajo el tipo en-
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progresión descendente de 30507 pesoa 90 céntimos. 
Art. 2.0 El concierto se celebrarán simultánea-^ 
mente en las provincias de Tayabas y en Man i ' a 
en las oficinas de obras públicas del Distrito, calle 
de Nozaleda núm. 30. 
Art. 3.0 Para optar á la licitación se constituirá 
en fianza en la Administración de Hacienda p ú b l i c a 
déla provincia de Tayabas ó la de Manila, el 2 pg 
del importe de las obras, ó sean 610 pasos 16 céa-
timos. A las proposiciones, que se extenderán con 
arreglo al modelo adjunto, acompañará la carta de 
pago, que acredite haberse constituido dicha fianza. 
Art. 4,o El concierto se declara abierto desde 
el l .o de Marzo próximo y se cerrará el 10 á las 
12 del dia. 
Art, 5.0 Ea la ejecución de las obras, regirán 
además del pliego de condiciones genérale* de 11 
de Junio de 1886, hecho extensivo á estas Is'as por 
Real órden de 27 de Abril de 1888, y de las facul-
tativas aprobadas en 31 de Enero del corrieote año, 
las siguieutes prescripciones económico administra-
tivas. 
Art. 6.0 La adjudicación se hará bajo las bases 
que determina la Real órden de 8 de IVUrzo de 1877» 
E! licitador á quien se adjudicarán tendrá 15 
dias de término, contados á partir de la f-cha en 
que se le notifique la adjudicación, para constituir 
la fianza definitiva y formalizar la escritura de 
contrata. 
Art. 7.0 Se considerará suficiente á dicho fio, 
la fianza provisional, hecha para tom;ir pirte en el 
concierto, canjeándose su carta de pago por otra 
de la qae se exprese el Q U P V O destino que se dá al 
primitivo depósito y completándose el total de aque-
lla, mensualmente, por medio de un descuento del 
10 pg , del importe de cada certificación de obra 
ejecutada, hasta reunir la décima parte del pre-
supuesto de contrata que, como fianza definitiva, 
debe retenerse al contratista, hasta la recepción 
de las obras. 
Art. 8.o El contratista tendrá derecho á que 
mensualmente se ie abone el importe de las ejecute, 
con arreglo á las certificaciones que extienda eí 
Ingeniero encargado, percibiendo, en carta de pago, 
el descuf-nto á que se refiere el artículo aBter ior . 
Art. 9.o Si estas certificaciones no se abonarán 
dentro de los dos meses siguientes al que corres-
pondan, tendrá derecho el cootratista al seis por 
ciento anual de las cantidades devengadas, desde 
el dia en que termine el referido plazo de dos 
meses. 
Art. 10. Si el contratista contraviniese alguna 
de las prescripciones consignadas en ios artículos 
10, 1%, 13, 15, 16, 17, 20 y 22, del pliego de 
condiciones generales; ó si procediese coo notoria 
mala fé, en la ejecución de las obras, se le podrán 
imponer por la Dirección general de Administra-
ción civil, de acuerdo con la Inspección general 
de obras públicas y á propuesta del logeniero Jefe 
del Distrito, multas que no bajarán de 20 pesos, ni 
€X :derán de ciento. El importe da ellas se descon-
tará de !a primera certificación, expedida después 
de cometerse la falta, entendiéndose desde ahora, 
que renuncia, el contratista á reclamar contra estas 
providencias, al derecho común y á todo otro fuero 
especial. 
Art. 11. El tiempo fijado para la ejecución de 
la totalidad de las obras, es el de 24 meses, á par-
tir del dia en que se formalice el contrato. Si, por 
circünatancías especiales ó imprevistas, no fuese p o -
sible terminarlas, en dicho plazo, el contratista, lo 
hará presente al Ingeniero Jefe del Distrito con la 
anticipación suficiente para que, este, pueda infor-
mar á la Superioridad y resolverse antes de la 
terminación de aquel. 
Art. 12. Todos los gastos que ocasione la su-
basta, serán á cargo del contratista. 
Art. 13. El contrato no será válido basta que 
reciba la superior aprobación. 
Manila, 18 de Febrero de 1896. - El Ingeniero 
Jefe, José García Morón. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don vecino de . . . . con cédula perso-
nal de . . . . dase n ú m expedida por la 
Administración de Hacienda pública de . . . en . . 
de de este año, enterado del anuncio pu-
blicado en la Gaceta de dia . . . para contratar en 
concierto particular las obras de reparación y am-
pliación de la cárcel pública de Tayabas, así como 
de las initrocciooes de subastas, Real órden de 8 
da Marzo de 1877, pliego de condiciones generales 
facu'tativas y económicts qiie haa de regir ea la 
ejecución de las obra? 3 3 compromete á tomarlas 
por su cuenta ea la caotidii de (aa letra) 
Fecha y firma. .2 
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DIRECCION GR AL. DS AD VIINISTRACION CIVIL 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S 
E l lltmo. Sr. Director general, por acuerdo de 
esta fecha, ha tenido á bien disponer que el día 
29 de Febrero próximo venidero á las diez de su 
mañana, se celebrará ante la Junta de conciertos 
de esta Dirección general y en la Subalterna de 
la provincia de Batangas, 1 .er coacierto público 
y simultáneo para arrendar por un trienio, el 
servicio del Juego de gallos del 3.er grupo de 
dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de cuatro mil ochocientos treinta y ocho pe-
sos ochenta y un céatimos1 (pfs. 4.838<81) durante 
el trienio con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones que á continuación se inserta. 
Dicho concierto tendrá lu^ar en el Salón de 
actos públicos del expresado Centro directivo sita 
ea la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Moriones en Intramuros, á las 
diez en punto del citado dia. Los que deseen optar 
en el referido concierto podrán presentar sus proposi-
ciones extendidas en papel del sello 10.o acompas 
fiando precisamente por separado el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 28 de Enero de 1896.=—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—P. S., Domingo Ocha-
gavia. 
Pliego de condiciones que forma esta Dirección 
general, para sacar á concierto público ante la 
Junta del mismo en esta Capital y la subalterna 
Di 
•aas 
L 
ivor 
de la provincia de Batangas, el arriendo * 
juego de gallos del 3.er grupo de la mención! ^ 
provincia redactado con arreglo á las dispasU 4'0 
nes vigentes para la contratación de serviuj8' 
públicos. 50 
Obligaciones de la Dirección general. ^ 
1. a Se arrienda en concierto público el se^  ^ 
ció del juego de gallos del 3.er grupo de la 0 
vinoia de Batangas bajo el tipo en progrejión s ^ 
cendente de 4.838 pesos 81 céntimoá durante "pj) 
trienio. ^ 
2. a La duración de la contrata será detj^r 
años, que empezarán á contarse desde el dh, 8pi 
que se notifique al contratista la aprobación por orj 
Excmo. Sr. Director general de Administra^ 
civil, del contrato mútuo que deberá celebrai] 10 1 
entre el Jefe de la provincia á que pertenezca ¡.¡gta 
contrata y el particular que se encargue del se go 
vicio, extendida en papel del sello correspondíeJr 
que costeará el contratista, oonsigaándose en el 
con claridad los deberes y garantías recíprocojjeQer 
sienpre que el anterior arriendo hub ere teriij)^ 
nado. Si á la notificación del referido acuerdo ( í 
contrata no hubiere termiaado, la posesión J 
nuevo contratista será forzosamente desde el di 
siguiente al del fenecimiento de la anterior. 
3. a En el caso de disponer *S, M . la su preside 
de este servicio la Dirección general se reserva 
derecho de rescindir el arriendo, prévio aviso 
contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del contratista. id 
4. a Intro lucir en la Tesorería Oeatral ó e Lo 
el Gobierno civil de la provincia de Batangas, pt 
meses anticipados el importe de la contrata, 
primer ingreso tendrá efecto el mismo dia en qii|atr(j 
haya de posesioaarse el contratista y los su 
sivos ingresos indefectiblemente en el misaio diilor 
en que vence el anterior. 
5. a Se garantizará el contrato con una fianzas 
equivalente al 10 p § del importe total del aerecib 
vicio que debe prestarse, en metálico ó en valore B i 
autorizados al efecto. 
6. a Cuando por incumplimiento del conttaíesa 
tista al oportuno pago de cada plazo se disputenCISÍ] 
se verifique del todo ó parte de la fiauza qüedaraMai 
obligado á reponerla inmediatamente y si asi no 1' 
lo verificase, sufrirá la multa de 5 pesos por'oai 
cada dia de dilación; pero si esta excediese da a 
quince dias, se dará por rescindida la coatraUíig 
perjuicio del rematante y con los efectos preved 
nidos en el art. 5.o del Real decreto de 27 de an 
Febrero de 1852. 
7. a E l contratista no tendrá derecho á que se 
le otorgue por la Administración, ninguna rema 
neracióa por calamidades públicas como pestes, 
hambrea, escasóz de numerario, terremotos, iDUfr1 
daoionep, incendios y otros casos fortaitos, pa* 
que no se admitirá ningún recurso que presea 
dirigido á este fin. 
8. a La construcción de las galleras será de fl'la 
cargo y estarán arregladas al pUno la que auto-
ridad de la provincia de er mine, debiendo tener Jue 
todos un cerco proporcionado y las condiciones 
capacidad, ventilación, decencia y demás indispen* 
sables. 
9. a El establecimiento de estas, tendrá lug»1 
dentro de la población y á distancia que no e** 
ceda de doscientas brazas de la Iglesia o Casa Tri-
bunal, pero de ningún modo en sitios retirados 01 
sin prévio permiso del Jefe de "la provincia quiefl 
podrá concederlo ó designar otro diferente del pf0* 
puesto, aunque siempre dentro de dicho rádio. 
10. El asentista cobrará seis céatimos y ^ 
octavos de peso fuerte por la entrada de la pi'' 
mera puerta y otros seis céntimos y dos octavo* 
en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y 
céntimos y cuatro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir j ^ * ' ' 
das en los dias siguientes: 
l .o Todos Los domingos del año. 
2.o Todos los demás dias que señala el tla&P 
que coa una cruz. 
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El lúnes y mártes de carneatolencfas. 
El tercer día de cada una de las Pascuas 
5 o Tre^ dias en la festividad del Santo Pa«« 
de cada pueblo. 
60 En los diaa de cumpleaños de SS. M M . 
N AA-
pt Yo Ea las fiestas Raales que de órden sope-
s e celebre i el número de dUs que coaceda 
pijeoción general. 
1$ Cuando el contratista no haya levantado 
tJjjera? en todos ios pueblos del o n t r t^o para 
plicaoión del apartado 5.o de la oondiciÓri aate-
se le permitirá celebrar los tres días de j u -
ac'ída9 de los Santos Patronos de los pueblos en 
|raii¡e no ^aya Sa^era ea ^ inmediato en que 
|gtft oorrespondieate al mistno grupo ó contrata, 
go todos estos casos, el contratista deberá oour-
iealj con cuarenta y cinco dias de anticipación al 
ell i qae ha de verificarse la fiesta, á la Dirección 
gral de á.drn nistraoión civil por conducto del 
nafobierao de la provincia. 
Tan luego los Gobernadores de las provincias 
ttjzóa reciban la, instancia del contratista, j jf-
dismarái inmediatameate de los RR. CC. Párro-
,s y Q-obero^dorcillos noticias precisas y exictas 
iáie justifiquen ser cierto lo que expoaga el oon-
a t alista. 
Lleaádo este requisito^ elevirá coa su informe 
arable ó negativo al expresado Centro directivo 
incidente formado al efecto. 
M Loa contratistas de las proviaciaí de 'Visayag 
pj Mindanao que no tienea levantada gallera en 
. g| pueblo do-.id i e^ celebra la feitividad del Santo 
qii atroüo, ocurrirán coa diez dias de aaticipaoiói 
ucj ea que ha de verificarde la fiesta al Grobarna" 
diiordela provinnía respectiva. 
Los Q-obaraadores de las citadas Islas de Visa-
anzas y Miadanao ea vista de las solicitudes que 
aersciban o n tal motivo, formarán un incidente como 
ore 5 indica anteriormente. 
14. Solarneoie estarái abiertas las gilleras 
tta esáe que se concluya la misa mayor hasta el 
í-ewCiao del sol, excepto en los Domingos de Cua» 
dailfisma, que deberán cerrarse á las dos dé la tarde, 
i no 15, Cuaado la fiesta de uaa cruz caiga ea 
porbmiogo, el asentista, prévio conocimiento del Jefe 
|j a la provincia podr í abrir las galleras eu el dia 
ílguiente hábil. Igualoaente se hará esta trasfe-
ev&aaoia cuando uno ó mns dias de los tres del 
aato Patrono de cada pueblo ó de los de SS. 
IM. y AA, caigan ea Domingo ó fiestas de una 
ÍQZ. 
jmu- 16. Fuera de los dias que so determiaan en 
es,1 cláusula 12 con la achraoión del anterior 
ib'ealas horas designadas en la 14 se prohibe 
ie.i brir galleras ni jugar gallos en ningúi otro del 
ite1&0, no siendo permitida al asentista, subarren-
dóles ni particulares solicitar permiso extraordi-
8i «rio para verificarlo. 
0- l?. El asentista ó subarrendador, son los únicos 
ner^Q pueden abrir galleras, debiendo verificarlo ea 
dep establecidas en los dias y horas designados 
en'8D s^ cláusulas 12, 14 y 15. 
^8. Cuando el contratista realice los subarrien-
3i solicitará los correspondientes nombramientos 
P0r conducto del Gobierno d é l a provincia á favor 
1- 6 subarrendadores, para que coa este doou-
^ B Q t o sean reconocidos como tales, acompañando al 
erifioari0 el correspondiente papel de pagos al 
datado, 
. . El asentista se atendrá á lo dispuesto ea 
18R Slameato ^ S4lleri48» de ^ 1 cle ñíarzo 
aprobado por Reil órdea de la misma fecha, 
^ COaio tambiéa á las dem*s superiores disposi*-
^Qes no se hallan derogadas respecto á los 
pile60108 (^ ue 110 se enoueatren expresados ea este 
88o y á las que no resulten en oposición con 
^ cláusulas. 
Serán de cuenta del rematante los gastos 
m 
ni 
1100 
0' 
un-
le Se irroguen en la extensión del contrato mú-
* ^e alude la cláusula 2.a de este pliego 
dentro de los diez días hábiles siguientes 
al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deber* otorgar asi como 
tambiéa la publicación en la Gaceta de este pliego 
de condiciones. 
21 . Si el contratista falleciese antes de la 
terminación de su compromiso, sus herederos 
ó qu'enes le representen coatinuaráa el serviaio, 
bijo las co adiciones y responiabilidades estipula-
das. Si mír lese sin herederos, la Dirección gane-
ral podrá proseguirlo por administración que-
dando sujeta la fianza á la responsabilidad de sus 
resultados. 
22. En el caso deque al terminar esta contrita 
no hudiera podido adjudicarse nuevameate, el ac-
tual oon'ratista queda obligado á continuar desem 
peñkndola baj^ las mismas coadiciones de este 
pliego, hista que otro nuevo ooatratista se haga 
cargo del arriendo, sin que esta prórroga pueda 
exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23. Ciando el rematante no cumpliera las 
condiciones del contrato ó impidiere que la cele-
bración se .lleve á cabo dentro del término fij ido 
en la cláusula 20; se tendrá por resoindido 
el contrato á perjuicio del mismo rematante. 
Siempre q le esta declaración te <ga lugar, se ce-
lebrará n i nuevo remate bvjo iguales condiciones, 
pagando el prioaer recnatante la diferencia del pri-
mero al segundo y satisfaciendo á la A.dfninistra-
cióa los perjuicios que le hubiere ocasionado la 
demora en el aervricio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas res-
ponsabilidades, se le secuestrarán los bienes hasca 
cubrir el importe probable de ellos. 
Si en el nueyo remate no se preseaUSe propo-
sición alguna admisible, se hará el servicio por 
adoniaistración á perjuicio del priner reautaate. 
Obligaciones generales de la ley. 
24. La calidad de mestizo chino, ó cualquier 
otro extranjero domiciliado. n3 excliye el dere-
cho de licitar ea esta contrata. 
25. Los icitadores presentará a al Sr. Presi-
dente de la Junta da concierco sus respactivas 
proposiciones ea pliegos cerrados, extendidas en 
papel del sello 10.o firmadas y bajo la fórmula 
que se desigaa al final de este pliego; indiaándose 
además ea el aobre la correspondiente asigna-
ción personal. A dicho pliego deberá acompañarsa 
el documento que justifique haber constituido en la 
Caja de Depósitos ó en la Administraoiói de Ha 
cienda pública de Bitangas la cantidad de pfs.241'94 
importe del 5 p § para abrir postura en el trienio 
de duración de la contrata. 
La cantidad que consignen los lícitadores ea sus 
proposioiones, ha de ser preoisanoate ea letra 
clara é inteligible y en guarismo. 
26. No se admitirá propasicióa alguna que 
altere ó modifique el prese ate pliego de oondioio-
nes, á excepción dé l a cláusula 1.a que es el del 
tipo en progresión ascendente. 
27. No se admitirán después mejoras de nia-. 
guna especie relativas al todo ó parte alguna del 
contrato. En caso de que se promuevan algunas 
reclamaciones deberán dirígirae por la via guber-
nativa al Excmo. 8r. Director general de Admi-
nistración Civil de estas Islas, á cuyas altas 
facultades compete resolfer las que se susciten 
en cuanto tengan relación con el cumplimiento del 
contrato, pudiendo apelar después de esta reso-
lución al Tribunal Contencioso-Administrativo. 
23. Si resultaren empatadas dos ó más pro-
posioiones que sean las más ventajosas se abrirá 
licitación verbal por un corto término que fijará 
el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. 
En el caso de no querer mejorar ninguna de loa 
que hicieron Us proposiciones más ventajosa* que 
resultaron iguales, se h^rá la adj adición en favor 
de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
29. Este concierto no será aprobada por la D i -
rección geaeral de Adminis ración civil hasta que 
se reciba al expediente de que deba celebrarsa 
en la provincia cuando fuese simultáneamente, £ 
cuyo expediente s6 jíaidL el acta levantada, fip-. 
mada por todos los Señares que compuslerea la 
J>V. a x 5 ^ u a s M s t • • H O J I M I i r«fl f ••.•>• u .t c n o n r n I •<• «lunia. -• - ,: .- v j •;. ,6, - j 
Si por cualqu'er motivo i ate atase el contratista 
la rescisión del contrató, n) le relevará es:a circuns-
tancia del cumplimiento de las obligaciones coa-
traídas, pero si esta rescisión lo exigiera el in^ 
terés del sarvieio, quedan advertidos los lioitad j r e i 
y el contratuta de que aquella se acordará oo i 
las indemnizaciones á que hubiere lugar oonforrae 
á las leyes. 
El contratista está oblígalo, dsu i 3 S q n la 
haya aprobado por ía Direación general de Admi 
nistración Civil el contrato, á presentar por con-
ducto del Gbbierno de la proyincia loa dereehos 
respectivos ea papel de pagos al Estado para la, 
extensión del título que le corresponda. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Secreta-^ 
rio de la Junta de concierto anote eu el mismo la pre-
senticióu de la célula que aoreáice la personalidad 
de los licitadores si son Eipañoles ó Extranjeros, 
y la patente de Gapitaoióa si fueren chinos coa 
sujeción á lo que determma el caso 5.o del a r t í -
culo 3.o del Reglamento de cédulas personales de 
30 de Junio de 1884 y deoreso de la luteadeneia 
general de Hacienda de 8 de Noviembresiguíéate. 
Manila, 28 de Enero de 1896.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación, P. S., Domiago Ocha-
gavia. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Conciertos. 
Don , . . . . vecino de , . . . . ofrece tomar 
á su cargo por el término de tres años el arrienda 
del juego de gallos del 3.er grupo de la provincia 
de Batangas, por la Cantidad de . . . pesos . . « 
céntimos, y con entera sujeción al pliego de condi-
ciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acre-
dite haber impuesto en la . , la 
cantidad de pesos 241,94 que expresa la coadioióffi, 
25 del referido pliego. 
Fecha y firma. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
(Coatinaaci6a). 
Por acuerdo del Exemo. Sr. director general de 
Administración Civil de 19 de Septiembre úkimo y 
para cumplir lo dispuesto en el «rt. 7.o del Real 
Decreto de 13 de Febrero del año próximo pasado, 
inserto en IH Gaceta de Manila correspondiente al 
17 de Abril del citado año, s-; publica á continua-
ción el resúmen de las instancias solicitando compo-
sición de terrenos, referentes á la provincia de Lejle 
presentadas antes de la expresada fecha de 17 de 
Abril. 
Instaacias obrantas en la Inspección. 
Pueblo de Hinundayan 
Nombres d e los interesados F e c h a de l a ins tanc ia 
id. 
24 
14 
D.aHabina Constantino, . 25 Febrero 
D. Saturnino Lemberte. , 2 i d . 
El mismo. 
Tobías Almene, 
ürbono Segador. 
Vicente Ladica. 
Victoriano Dolfo. 
Victoriano Juad. 
Zacarías Mati. 
Euisa Dapo. , 21 
Lucio Cruaada. . 20 
Lorenao Doblón. . 10 
Leoo Papil. , 14 
Luis Timbal. . 11 
Pueblo de Hilongos. 
D. Alejando Moco. • 31 Enero 
Aoacleto Orasmonte. . 11 Febrero 
Andrés Romero. , 30 Agosto 
Aguetin Fáls. id. Enero 
Buenaventara Rabillos, , 5 Agosto 
Benito Fdrtalezo. . l .o Mareo 
Bonifacio Luzón, . 27 Febrero 
Cários Lorindo» . 26 Enero 
{Se continuaráJ 
id. 
id . 
id. 
6 i(L 
3 id. 
3 Abril 
23 Febrero 
id. 
id . 
id, 
id. 
id. 
82 
« L 
io. 
ift. 
id. 
id , 
id . 
Id, 
•iá. 
i á . . 
id. 
ia. 
id. 
id 
irt, 
id . 
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Edictos 
D o n Francisco Barrios y Alrujtz Doctoren derecho C i r i l y Canónico 
Juez df* i,a instancia en propiedad de esta prorincia d e C á p i z 
Por el presente cito, llamo y emplazo al anscnte Juan R e j e i , de 
"«estatura alta, cuerpo robusto color moreno, pelo, cejas y ojos negro» 
matiz y boea regulares, barba poca, cara redonda de 35 afios de 
- « d a d c-sado con P lác ido Constantino y empadronado en la Cabe-
cer ía de D. Atanasio Cunauan del pueblo de Numancia, para que 
en el término de 30 dias se prosente en este Juzgado ó en la 
•cárcel pública de esta provincia á contestar á los cargos que contia 
él resulta en la causa núm. 5863 por robo, apercibido que de no 
hacerlo dentro de dicho término se le declarará rebelde parándole 
Jos perjuicios que en derecho hubiere lagar 
Dado en C á p ' z á 6 de Febrero de 1896.—Francisco Barrios. 
Inte mi , Matias Raytnundo. 
F o r eí presente cito,, l l a m o y emplazo al ausen e P e d r o 
D e l i m » , de es ta tura r e g u l a r , c a r a l a r g a , n a r i z r e g a l a r , ojos 
g r a n d e s y sal ientes co lor b l a n c o , c e j a s y pelo negros , p a r a que 
«n el t é r m i n o de 30 dias , s e presente en este J u z g a d o ó 
e n la c á r c e l p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a á contar los cargos 
que c o n t r a é l resu l ta en l a c a u s a n t í m . 163 p o r les iones 
a p e r c i b i é n d o l e que de r o h a c e r l o dentro de d i c h o t é r m i n o s e 
a r c h i v a r a i a causa en su perjuic io y r e b e l d í a p a r á n d o l e los per-
• fu i c io s qoe en derecho h u b i e i e l u g a r . 
D a d o e n C a p i z á 5 de F e b i e r o de 1896.—Francisco B a r r i o s . 
*—Ante m í . M a l l a s R a y m u n d o , 
D o n Melesio Monf ino la y L o z a d a , Juez de P a z de la C i u d a d de 
J a r o p a r t i d o j u d i c i a l de I l o i l o que de ser lo y es'ar en a c t u a l 
e j e r c i c i o de s u s funciones, el i n f r a t c i i t o testigo actuar io cert i f ica . 
P e r el presente c i to , l lamo y e m p l a z o a l ofendido ausente chino 
T i n - T u i c o n a t u r a l de C h i n e a n , de 28 afios de edad, comerciante) ve" 
« n o de esta c i u d a d , p a r a que en el dia 28 de M a r z o p r ó x i m o ve-
n i d e r o A las diez de l a m a ñ a n a c o n patezca c o n las p r u e b a s que tu-
p i e r e en el loca l de A u d i e n c i a de este J u z g a d o de P a r , á c e l e b r a r 
. juicio de faltas s o b r e dafios c o n D . M a n u e l G u e n d i a , C a t a l i n o G i -
m é n e z y T o m á s G r a j o ; a p e r c i b i é n d o l e que de no h a c e r l o le p a r a r á n 
Jos per ju i c io s que hubiere iugar . 
D a d o en l a C i u d a d de J a r o á 1 o de F e b r e r o de 1S96.—Melesio 
M o n t i n o l a . — P o r mandado de s u S r í a . , C r i s ó g o n o F e r e z . 
B o n A n g e l S e l m a Juez de r a instancia de este p a r t i d o j u d i c i t t de 
Bataanr. 
P o r el p r e s í n t e cito, l lamo y e m p l a z o a ] p r o c e s a d o ausente d o n 
M a n u e l R K Í Z eppafiol p e n i n s u h r n t t u r a l de B i f i o s H e b r a p i o v i n c i a 
de A l b a y residente que h a s ido e n e l sitio de P a g a l a i gangan 
d e l b a r r o de S a n J o s é d e l p u e b l o de D i n a l a p i j a n p a r a que en el 
t é r m i n o de 9 dias comparezca e n este J u z g a d o cal le C u a r t e l n t í m . 5 
S d e c l a r a r en l a causa n t í m . 4 s in r e o p o r d i s p a r o de a r m a s de 
rfuego, b a j o apere b i r a í e n t o que de no h a c e r l o dentro del t é r m i c o 
i n d i c e d o le p a r a r á el p e r j n i c o q u e en derecho haya l u g a r . 
D a d o en B a l a n g a 7 de F e b r e r o de 1896.—Angel S e l m a . — P o r 
mandado de su S r í a , , P a b l o d e D a l a u a n b a y a n . 
P o r el presente c i to , l lamo y e m p l a z o l a testigo ausente l l a m a d a 
Fausta e fposa de u n tal B e r t o vec ino de B a n c u i a y del arrabal de 
^ffondo, p a r a que en e l t é r m i n o de 9 d ias c o m p a r e z c a en esta J u z g a d o 
c a l l e C u a r t e l n ú m . 5 á d e c l a r s r en i a causa n t í m . 53 bajo aperc ib i -
m i e n t o que de no h a c e r l e dentro de l t é r m i n o ind icado le p a r a r á el 
p e r j u i c i o que e n d e r e c h o h a y a lagar. 
D a d o en B a l a n g a á 8 d e F e b r e r o de 1896.S—Angel S e l m a . — P e r 
« a n d a d o de su S i í a . , P a b l o de D a l o u a o b a y a d . 
D o n F m i l i e de l a S i e r r a J u e z de i .a ins tanc ia en propiedad de 
este par t ido j u d i c i a l de A l b a y . 
P o r el presente c i t o l l a m o y emplazo al procesado D o m i n g o B o -
r o n d i a (a) F a l a c b a n g , indio n a t u r a l y vec ino de M a l i n a o , so l tero 
l a b r a d o r de 37 afios de edad, d e la L a t e e e r i a n t í m . 26 de D . J u a n 
C a l l e j a , n o sabe leer n i e s c r i b i r ni posee c é d u l a p e i s o n s l , y al ofen-
d i d o C a n d i d o N o l s s c c » ind io so l te io d e 26 í-Cos de e d a d , n a t u r a l 
y v e c i n o de f a m a l i g prev i s to de c é d u l a personal de 9 a c lase 2.0 
g i o p o n t í m . 45609 p a r a que e n el t é r m i n o de 30 d ia s contados desde 
l a i n s e i c Cn de l presente en la G a c e t a oficial de M a n i l a c o m p a i e z c a n 
e n este Juzgado á ser noti f iccdos de l a R e a l fceutencia r e c a í d a en 
la c a u s a n ú m 4181 p o r hur to , aperc ib ido que de no hacer lo se l e 
p a r a r á n l o s perjusc ios que e n derecho h a y a lugar . 
D a d o e n A l b a y á 4 de F e b i e r o de 1896.—Emilio de l a S i e r r a 
A n , e m i , D a v i d I m p e r i a l . 
H a g o saber que e n 23 de D i c i e m b r e ú l t i m o , D . J o s é B o i r a s y 
S t í c o n i a h a dejado de serv ir in t er inamente e l registro de l a p r o -
p i e d a d t e este distrito y e n v ir tud de lo preceptuado en e l 
arr. 384 de l reglamento p a r a l a a p l i c a c i ó n de l a L e y H i p o t e c a -
a ia v igente h e dispuesto se publ ique este segundo edicto p a r a co-
n o c i m i e n t o de las p e r s o n f s que t e r g a n que h a c e r r e c l a m a c i ó n 
a l g u n a la fo imu'en dentro d e l t é r m i n o de los 6 meses s iguientes 
a l ¿ i a de l a p n b l i e í c i ó n de l p r e e t n l e edicto a p e r c i b i d o s que de 
n o v e r f i c a r l o dentro de l i n d i c a d o p lazo no se a d m i t i r á r e c l a -
S n a c i ó n de n inguna especie . 
D a d o e n A l b a y 7 de F e b r e r o de 1896. — E m i l i o de la S i e i r a . — • 
A n t e m í , H i g i n i o Argue l l e s . 
P o r el presente c i to , l l a n o y e m p l a z o a l p r e c e s t d o P a b ' o 
P é r e z ind io na tura l del pueblo de A p a l i t de l a p r o v i n c i a de 
P a m p a n g a y avec indado en e l de L e g a s p i , de 26 a ñ o s de e d í d 
de oficio sastre sabe l eer u n poco pero no escribir h i jo d e 
P u g e c i o P e i e z y de F i l o m e n a Q c i e n z o « m p a d r o n í d o en la cabece-
r ía n t í m . 27 d e D . Celest ino M a t u e l de l pueblo y distrito de B i * 
a o n d o a r r a b a l de M s n i l a i de estatura y c u e r p o regulares , cara r e . 
d o n d a , co lor m o r e E o , ojos p a t d o s , p e l o y cejas negros, barba 
n i n g u n a , nariz chf IS» beca r e g u l a r , c o n var io s l u r a r c i t c s en l a 
e a r a y p i c a d a de v iruelas en l a m i s m a , y e l ofendido A n d r é s 
A b i o n , ind io m t y e r de edad, n a ura l y vec ino de L e g a s p i , Bol-
tero, c o n c é d u l a personal de 9.a c lase para que e n el t é r m i n o 
de 30 dias contados desde l a i n s e r c i ó n de l presente en l a G a -
ceta c f i c a l de M a n i l a , comparezcan en este J u z g a d o para ser n e -
tif icados de la R e a l sentencia r e c e í d a e n i a causa n ú m . 3579; 
aperc ib ido que de no hacer lo se le p a r t r á n los per ju i c io s que en dt-
t e c h o h a y a lugar . 
L a d o en A l b a y á 5 de l e b r e r o de l896,= E m l io de l a S i e r r a . 
— A n t e mí , D a v i d I m p e r i a l . 
D o n J o s é M.a G u t i é r r e z R é p i d e , J u e z de r . a m s t a r c i a en p r o p i e d a d 
c e e s l a p-rovincia de T a r l a c 
J c r el p i e s e n t é cito, l lamo y emplazo al p r e c e s e d o ausente 
C á r o s M a l l a r i , vecir.o d e l p u e b l o de f u r c i a de esta p r o v i n c i a 
-•de u n e s 40 ¡ f i e s de edad, de estatura y cuerpo regulares , c a r a 
« v e l a d a co lor r i i g u e í i o , ] e!o y ce jas negros , ojos saltones, nar'z 
k l g u a t i n t o r f i l r d a . b e c ? pequef a y labios rfgt lares y salientes, p a r a 
q u e p o r e l t é r m i c o de 30 d ia s á c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n de 
este edic to en l a G t c e t a oficial de M a n i l a se presente en este J u z -
gado ó en l a c á r c e l de esta p r o v i n c i a á contes tar l o s cargos q a a 
c o n t r a e l m i s m o resul ta e n l a cauia n ú m . 17 d e l actual a ñ o a p e r -
c ib ido que d e n o h a c e r l o se l e p a r a r á los p e r j u i c i o s que en de* 
r e c h o hubiere l u g a r . 
D a d o e n T á r l t c á n de F e b r e r o de 1896,—José M . a G u t i é r r e z . 
— P o r m a n d a d o d e s u S r í a . , P a n ino B . B a l t a z a r . 
F o r e l presente c'to, Hamo y emplazo a l ofendido ausente Seve-
r ino V a r g » s g u a l d a freno que f u é á l a E m p r e s a del F e r r o - C T r r i l de 
M a n i l a á D a g u p a n y v e c i n o de C a p a s , p a r a que dentro de 9 d ias 
c o n t a d o s desde l a i n s e r c i ó n de l presente edicto e n l a G a c e t a oficial 
d e M a n i l a se presente e n este J u z g a d o á o i r R e a l sentencia en 
l a c a u s a n ú m 2170 c o n t r a G e r ó n i m o P é r e z y otros por robo aper-
c i b i d o que de n o verificarlo d e d i c h o t é r m i n o le p a r a r á n los per -
juic ios *qne h a y a lugar . 
D a d o en el J u z g a d o de T á r l a c á 11 de F e b r e r o de 1896.—José 
M . a G u t i é r r e z . — A n t e mi P a u l i n o B . B a l t a z a r . 
D o n R a y m u n d o M e l l i z a Angulo , Juez de 1.a ins tanc ia en propiedad 
de l a p r o v i n c i a de B u l a c á n . 
P o r el presente se c i t a , l l a m a y e m p l a z a al procesado P í ' b l o 
de G u z m a n y L i b u n a o , casado c o n h i j e s , de 36 afios de edad, h i jo 
de A m b r o s i o y de L u c i a , natural y v e c i t o d e l puebio de S . Migue l de 
W a j u i r o , p a r a que por el " .érmino de 30 dias contados desde l a 
p u b l i c a c i ó n de esie edicto en l a G e c t t a de M a n i l a , se presente á 
este J u z g a d o p a r a ser notif icado de l a p r o v i d e n c i a de tras lado r e c a í d a 
en l a m i s m a ; a p e r c i b i d o que de no c o m p a r e c e r d<ntro del t é r m i n o 
sef i s lado se s u s t a n c i a i á d icha causa en su ausenc ia y r e b e l d í a p a r á n -
dole los per ju i c io s que en derecho hub iere lugar. 
D a d o e n B n l a c á n á 10 de F e b r e r o de 1896 R a y m u n d o M e l l i z a 
A n g u l o . — P o r m a n d a d o d e su S r í a . , G e n a r o T e o d o r o . 
P o r el presente c i í o l lamo y e m p b z o á l o s procesados L o r e n z o 
M e n d o z a i c d i o c a s s d o de 21 a ñ o s de e d a d , j o r n a l e r o , n a t u r a l y 
vec ino de M a l o ' o s e m p i d r o n a d o en la C a b e c e r í a n t í m . 12 h i j o de 
C l a u d i o y a difunto y de H i p ó l i t o de R o j a s s in i n s t r u c c i ó n y M a r -
cos M e n d o z a i n d i o soltero de 16 a ñ o s de e d a d natural y vec ino de 
M a l o l o s , j o r n a l e r o empadronado en e l b a r a r g a y de D . C a t a l i n o 
M e n d o z a s i n i n s t r u c c i ó n p a r a que en el t é r m i n o d e 30 d ia s c o n -
tados desde el s igu iente al de l a p u b l i c a c i ó n se presenten e n este 
J u n g a d o 6 e n l a c á r c e l p ú b l i c a de es ta cabecera p a r a ser notifi-
cado d e l a R e a l ejecutoria reaca ida en l a c a u s a n t í m . 6691 c o n t r a 
l o s mismos p o r uso de n e m b r e supuesto y c o h e c h o aperc ib idos que 
de n o h a c e r l o se s u s t a n c i a i á y l e í m i n a r á l a c a u t a e n su ausenc ia y 
r e b e l d í a p a r á n d o l e s loa perjuicios que en d e n cho hub iere lugar. 
D a d o en e l J u z g a d o de i . a instancia d e B u l a c a n 10 de F e b r e r o 
de 1896 .—Ea}mundo M e l l i z a . — P o r c a n d a d o de su S r í a . i J e n a r o 
T e o d o r o . 
D o n L u c a s G o n z á l e z y M a n i n a n g , Juez de i . a ins tanc ia inter ino 
de este distrito de I lo i lo* 
P o r el presente cito, l lamo y emplazo á l o s testigos D . E l o y 
E s c h e v a r r i a , e s p a ñ o l representante que h a s.do de l S u c u r s a l d e T o r r e -
ci l la y C . a de esta C i u d a d P o l i c a r p o f^oina, Mat ias S a b n e l o , V a l e n t í n 
de los Santos y L e ó n B c r r o m e o , vecinos de esta C i u d a d cuyas d e m á s 
c i r c u n s t a n c i a s p e r s o n a l e s se ignoran p a r a que en el t é r m i n o de 9 
d ias á p a r t i r desde l a p u b l i c a c i ó n del presen e edic to comperezca en 
este J u z g a d o a prestar d e c l a r a c i ó n como testigos e n l a c a u s a n ú m . 169 
d e l a ñ o 1895 que se sigue e n a v e r i g u a c i ó n de un delito de m a l -
v e r s a c i ó n de caudales p ú b l i c o s en el b ien entendido que d e no 
ver i f i car lo dentro de d icho t é r m i n o les p a r a r á n los per ju i c io s que en 
derecho hubiere l u g a r . 
D a d o en la C i u d a d de I l o i l o á 8 de F e b r e r o de 1896.—Lucas 
G o n z á l e z . — A n t e nos , C á n d i d o G a l o r . J u l i á n L u t o . 
D o n A n t o n i o P a r d o C a s a j ú s J u t z de i a ins tanc ia e n prop ied d de 
esta p r o v i n c i a que de eetar en e l p leno ejercicio de sus funciones 
e l i n f r a s c r i t o actuar io d a í é . 
P o r el presente cito, l lamo y e m p l a z o al moro C a m a n c a s , n a -
tural de l a i s l a de J o l ó . vec ino que f u é de l a r a n c h e r í a de M a g a y 
de esta ce ñ p r e h e n c i o p , de 25 afios de e d a d , so l tero de oficio pes-
cador , para que en el t é r m i n o de 30 d i t s contados desde l a inser-
c i ó n de este edicto e n l a G a c e t a of icial de M a n i l » . se presente en esye 
Juzgado á c'eclarar en l a csusa r ú m . 923 que in s t ruyo contra é l 
de su m i s m a r i z a C h u J a y b por lesiones^ inferidas a l referido moro 
C a m a n c a s , a j e r c i b i é n d o l e que de n o verif icarlo le p a r a i á n los per-
ju i c io s á que h a y a l u g a r . 
D a d o en la V i l l a de Z a m b o a n g a á 3 de E n e r o . — A n t o n i o P a r d o 
C s s a j ú s . — P o r m a n d a d o de su S r í a , D ion i s io F u e n t e b e l a . 
F o r el presente cito, l lamo y emplazo á C r i s t i n a E u g e n i o y 
/ g u i b t r , ind ia , n a t u r t l de la isla de J o i ó , de 15 a ñ o s de edad costu-
r e r a vec ina que f u é de esta V i l l a para que en el t é r m i n o de 30 dias 
contados desde l a i n s e r c i ó n de este edicto en l a G a c e t a oficial de M a -
n i l a se p í e s e m e en este Juzgado p a r a d e c l a r a r en l a causa n t í m . 972 i 
que instruj o c o n t r a T r a n q u i l i n o M a n a l o p o r r e b o . 
F a d o en l a V i l l a de Z a m b o a n g a 10 de E n e r o de 1896 = A n t o n i o j 
P a r d o C a s a j ú s . - P o r m a n d i d o de su S r i a . , D i o n i s i o F u e n t e b e í l a . 
T e n R i c a r d o P a v ó n y F ó s i l e s Juez de l . a ins tanc ia de este dis- I 
trito de N u e v a E c i j a . 
P o r el presente cito, l lamo y e m p l f z o á la testigo ausente l i a . 
n u d a L e o n o r vec ina que f u é del pueblo de T a l a v e r a de este dis-
trito j u d i c i a l p a r a que por el t é r m i n o de 9 d i t s centades desde ! 
l a i n s e r . ' i ó n ce este edicto tn lüj G a c e t a eficial de M a n i l a se p r é -
senle e n este J t z g a d o á cec la far en l a c a u s a n ú m . 4479 que ins - f 
I r u y o p o r robo « n cuadri l la centra Cus tod io R t m ó n y o í r o s , aper- I 
c i b i d o q t e de no verificarlo dentro de l e s p r t s ; d o t é r m i r o ie p a r a r á í 
los perju ic ios cons i . u entes'. 
D i do en S a n i s i d r o á 12 de F e b r e r o de 1896.—Ricardo P a v ó n . 
— / n t e m i F i a n c u c o V i l l a n a s . 
P o r el presente cito, l l a n o y emplazo á los testigos T e o d o r o 
M a n u n c i a y V í c t o r na J u a n vecinos de Z a r a g o z a d e esta p r o v i n c i a 
y de i g n o i a d o p a r a d e r o para que p o r e l t é r m i n o de 9 d ia s se 
presenten en este Juzgado á dec larar e n l a causa n ú m . 113 d e l 
a ñ o 1895 contra l e d r o A l n a y d a y ot ios p o r homic id io aperc ib idos 
que de no hacer lo les p a i s r á n l e s perju ic ios que en de iecho h a y a 
l u g a r . 
D a d o en S a n I s i d r o á I I de F e b r e r o de 1896.—Ricardo P a v ó n . 
— A n t e m i . F r a n c i s c o V i l l a n a s . 
F o n A n t o n i o L r pez O ' i v a Juez de 1 a ins tanc ia de esta prov inc ia 
d e Pangas inan . 
P o r el p i e sente c ü o , Ih mo y e m p l i z o al test'go ausente J u a n 
P t r i l o , v e c n o de b s n t a M a l í a de esta p r o v i n c i a p e r a que en el 
t é r m i n o de 9 d i*s á c o n t í - r ' desde l a pub l i c sc ón de este edicto 
en l a G a c e t a ficial de Mani la se presente en este J u z g a d o á 
pree tar d e c l e r s c i ó n en l a © u s a n ú m . 194 de l a ñ o 1895 que se 
s igue e n eete J u z g a d o c o n l r » Honor io Als i s to por- hurto . 
Dado en Linfayen á 13 de Febrero de i896.=»Antoa!o» 
Oliva.—Por mandado de sn Sría,, Santiago Guevarra. 
D o n E d u a r d o C a l v a n y L ó p e z , J u e z de i^a i n s t a n c i a de ia 
y c a b e c e r a de L i p a p r o v i n c i a de B i t a n g a s 
P o r e l presente cito, l l a m o y emplazo a l procesado 
C e l i d o o i o L i b a r l o natura l y vec ino de e s t a ' V i l l a pi^ra que por (.] 
mino da 30 d ias contados desde l a p u b l i c a c i ó n de este ediei6 
l a G a c e t a oficial de M a n i l a se presente ante mi ó en la cáred 
b l i c a de esta C a b e c e r a á defenderse d e l cargo que contra ti u j 
resulta en l a c a u s a n ú m . 230 q u e instruyo contra el m i s m o y ^ 
p o r tentat iva de v i o l a c i ó n y les iones meni s graves a p e i c i b ^ 
que en otro caso le p a r e r á n l o s perjuicios due en derecho 
lugar . 
L i p a 12 de F e b r e r o de 1896.—Eduardo G t l v a n . — P o r manda^ 
su S r í a . , V i c e n t e S . V i l l a n u e v a . 
Don* M a r t i n M a r a s i g a n y J a r d i n , J u e z de P a z de ekta Cabecer» ( 
terino de l . a ins tanc ia de este partido j u d i c i a l de Betang^ 
s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r í a . 
P o r e l presente c i í o , l lamo y en p'azo por p regón y edict, 
testigo aumente n c m l r a d o S a n t i f g O vecino de esta Cabecera, 
que p o r el t é r m i n o de 9 dias , c o n t a d e s desde la pubhcac-ón 
edicto en l a G a c e t a de M a n i l a , se presente á eBtt< Juzgado á p,^  
s u d e c l a r a c i ó n en l a « u s a n t ím . 57 que instruyo contra ^ 
B e j a s a y otros por a m e n a z a s , tentat iva de hurto y les i tnes , 
b ido que de no h a c e r l o l e p a r a r á n los pe i iu ic ' os que haya , 
D a d o en Patangas á 29 de E n e r o de I Í ^ Ó . — M a n i n Marajij , , 
P o r m a n d a d o de s n S r í a . , F r a n c i s c o G ó m e z . 
F o r el presente c i to , l l a m o y e r o p U z o ' p o r p r e g ó n y edie', 
l o s que puedan dar razOn sobre 1» c ' e s a p * r i c i ó n de M i g u e l B( 
T o m á s B a c a d , v e c i i os del pueb lo de L e n ery . y G r e g o r i o Ca{ii 
de T a a l , p a r a que p o r e l t é r m i n o de 9 d ias se presenten * 
Juzgado á dec larar en la c a u s a n t í m . 13151 que instruyo ci 
desconoc idos por doble h o m i c i d i o , y s v e r c i b i d o de que en olio 
s e Jes p a r a r á n los perjuic ios que en d e r e c h o hubiere lugar. 
D a d o en B a u n g a s á 29 de E n e r o de 1 8 9 6 . — M a i t i n MhraiiJ 
P o r m a n d a d o de su S r í a . , F i í n c i s c o G ó m e z . 
P o r t i presente c i to . l U m o y e n p l a z o por p r e g ó n y edicto 
procesado ausente F a u s t o K e r d e z a , vec ino de S a n L u i s ¿e 
p r o v i n c i P . para que p o r e l t é r m i n o de 30 dias á contar desdi 
ú l t i m a p u b l i c a c i ó n de este edicto, se p r é s e n l e á este J ^ z g t d o j 
las c á r c e l e s de este mismo, á defenderse C e i c a r f o q\ e ccnW 
m i s m o resul ta en l a causa r .úm. 135^  o, que se le si^ue y 
p o r robo c o n les iones l e v e s , aj erc ibido de que en otro CÍI 
l e d e c l a r a r á centumaz y rebe lde á los b a m í m i e n t c s jud;c i8 l« 
r á n d o l e los p e r j u i c i ó n que en derecho hubiere lugar . 
D a d o en Patangas á 30 de E r e r o de 1 8 9 6 . — M a i t i n Mcrasij 
= P o r m a n d a d o de su S r í a . , F r a n c i s c o G ó m e z . 
P o r el presente l lamo cito y emplazo por p r e g ó n y edicto 
procesado ausente F a u s t i n o M a o l a vec ino del pueblo de Bauan p 
que e n e l t é r m i n o d e 30 dias c o n t a d e s desde la fecha de 
ú l t i m a p u b l i c a c i ó n en la G a c e t a oficial d e M a n i l a se presea 
este Juzgado á ser notif icado de l tu to de trat lado de la acuss: 
final para que n o m b r e defensor apercibido de que en otro 
p a r a r á n los perjuicios en derecho hub iere lugar,. 
D a d o e n Patangas á 4 de F e b r e r o de 1896.—Martin Marssipt 
P o r mandado d e s u S r í a . , I s i d o r o P r g a n i b a n , P o n c i a n o V Joidí 
P o r e l presente cito, I h m o y e m p l a z o á los ausentes Min 
R i v e r a y P a s c u a l B r o s a s , v e c i n a s de L i p a y residentes en 
C a p i t a l , p a r a que e n e l t é r m i n o de 9 d i r s contados desde 
fecha de l a ú l t i m a p u b l i c a c i ó n de este edielo en l a Gíceta 
c i a l d e M í n i l a , se preeenten á este Juzgado p a r í , dechrar c 
testigos en l a c a u s a n ú m . 13514 ^ i n s t r u j o conira £tig! 
B r o s a s p o r h u r t o ; a p e r c i b i d o de que en otro caso ee ;e pan 
los perjuic ios que en derecho h u b i e r e l u g a r . 
D a d o en Batangas á 3 de F e b r e i o de 1896.—Martin Maiasigu 
P o r m a n d a d o d e Bu S r í a , I s i d o r o pEganiban, P o n c i a t o V . Jorda 
P o r el presente l l a m o , cito y emp'azo por p r e g ó n y edicto 
procesado auEeute Í W i g u e l V i l ' a n u e v a , vec ino de l pueblo de H 
p a A que e n e l t é r m i n o 30 dias contados desde i a feeha de 
ú l t i m a p u b l i c a c i ó n en Hl GE ceta oficial de M a n i i a , se presente 
este Juzgado á dar sus d e s c a r g o s en l a c a u s a h ú m . 12946 qw 
ins truye c o n t r a el mismo y o t i o s por homic id io y lesiones gran 
menos graves y s e i a oido e n just ic ia , tpiercibido de que eo 
caso se le d e c l a r a r á c o n t u m a z y rebelde á ios llfcmainientosl 
d ic ia les y se e n t e n d e r á n l a s u teriores di l igencias que les ccnCier 
c o n los E s t r a d o s de l J u z g a d o , a 
D a d o en Batangas á 3 de F e b r e r o de 1896, — Mart in Maia8Í | 
P o r m a n d a d o de s u S r í a . , I s i d o r o P a r g a n i b a n , P o n c i a n o V . Jordíi ^ 
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P o r e l presente cito, l lamo y emp'azo por p r e g ó n y edicto 
procesada ausente E u g e n i a B r o s a s , i n d i a soltera de 17 í ñ o s d e 
n a t u r a l de l b ? a n , vec ina de L i p a , residente en esta capiw' 
es ta tura" y c u e r p o regulares color t r i g u e ñ o nar iz c h a t a , boca 6" 
y orejas regulares , p a r a que p o r el t é r m i n o d e 30 dií-.s conf 
desde l a f e c h a de l a ú l t i m a p u b l i c a c i ó n de este edicto en 1» 
c e i a oficial de M a n i l a se presente á e s t e J u z g a d o á dar eas 
cargos en l a causa n ú m . I 3 5 i 4 q u e instruyo contra e l la por 11 
aperc ib ido de que en otro c a s o se s u s t a n c i a r á la místna p' 
ausenc ia y r e b e l d í a y le p a r a r á n los perjuic ios que hubieie Mí 
D a d o en B a t a n g a s á 3 de F e b r e r o de 1896.—Martin Maraí 
— P o r mandado de s u S r í a . , I s idoro P a n g a n i b a n , ?ot0 
V . Jordenes1 
P o r e l presente cito, 11? mo y e m p l í - z o p o r p r e g ó n y e^ c1' 
procesado ausente J u a n de los R e y e s , vec ino de C u e n c a de 
p r o v i n c i a cuyas c irconstancias ind iv idua les se ignoran p a r a que " 
t é r m i n o de 30 dias desde l a p u b l i c a c i ó n ele este edicto e' 
G a c e t a oficial de M a n i l a se p r e s e n ' e á este J u z g a d o á defeD, 
d e los cargos que le r e s a l í a n en i a c a u s a n ú m 9 4 2 9 6 <\ae^  
truyo contra el mismo y un desconoc ido por robo, aper' 
de que s i n o lo verif icare dentro de d i cho t é r m i n o , se le 
c o n t u m a z y rebelde á los l lamarj i i entos j u d i c i a l e s y se enteo'' 
con lo s E s t r a d o s del J u z g a d o las actuaciones que le concieine"' 
p a r a r á n a d e m á s l o s perjuic i s que en derecho h t b i e r e lugar-
ü s d o e n Batangas á 3 de F e b r e r o de 1 S 9 6 — M a r t i n Marasig4" 
P o r m a n d a d o de s u S r í a . ; I s idoro P a n g a n i b a n , P o n c i f ^ 
J o r d e c e s , 
a 
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